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Abstrak: Masa remaja dikenal sebagai masa ‘storm dan stres’. Perubahan-perubahan fungsi biologis, 
kognisi, afektif, dan sosial juga dapat menjadi sebuah masalah dan menyebabkan stres bagi remaja. 
Terlepas dari tingkat stres yang tinggi dan gejala stress yang dialami oleh remaja, seringkali remaja 
tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mengatur stress mereka. Kurangnya kemampuan 
coping pada remaja ini membuat cara coping yang dilakukan kurang tepat. Penelitian ini memberikan 
penyuluhan kepada remaja terkait stress dan cara coping yang dapat dilakukan. Subjek dalam 
penelitian ini merupakan 20 remaja yang tergabung dalam komunitas ROKET. Penyuluhan yang 
diberikan berhasil meningkatkan pengetahuan peserta terkait stress dan cara coping yang tepat. 
Peserta penyuluhan berhasil mengurangi rasa stress yang dialami, dan setengah dari peserta terdorong 
untuk melakukan mekanisme coping yang lebih tepat. 
 




Abstract: Adolescence stage is known as ‘strom and stress’ phase. Changes in biological, cognitive, 
affective, and social functions can also be a problem and cause stress for teenagers. Even with high 
levels of stress experienced by teenagers, they often do not know what they have and how to manage 
their stress. The lack of coping skills in teenagers makes the way the cope less effective. This research 
provides counseling related to stress and how coping can be done effectively for teenagers. The 
subjects in this research were 20 teenagers who were members of the ROCKET community. The result 
is it is succeeded in increasing participants’ knowledge related to stress and effective coping methods. 
The particiants succeeded in reducing their stress level and half of the participants were encouraged 
to do more effective coping skills. 
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